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Vitorul culturel naţionale. 
In ziua de 15 c. s'au închis înscrierile la 
iceul Moise Nicoară din Arad. 
S'au înscris în total 253 de elevi, din 
care, în aiarâ de paisprezece, toţi ceilalţi suni 
români. 
Trebue să adăugăm însă, că şi cei pai­
sprezece elevi streini, înscrişi la liceul Moise 
iiicoară, vorbesc foarte bine româneşte. 
Graba cu care tineretul român s'a în­
scris într'o instituţiune culturală, unde urmează 
să-şi formeze educaţia sufletească şi să do-
ifadească elementele de cultură necesară, nu 
poate decât să ne bucure în gradul cel mai 
înalt. 
Cu acest prilej, suntem nevoiţi să facem 
o constatare ce ne umple sufletul de o vie 
mulţumire, relativ la deosebirea între modul 
cam funcţiona altădată liceul din Arad, cum 
Si celelalte instituţii de cultură din teritoriile 
subjugate si între-modul cum ele sunt che­
mate acuma să-şi îndeplinească înalta lor 
misiune patriotică şi culturală. 
In timpul regimului maghiar, numărul 
elevilor români cari frecventau cursurile li­
ceului local, era din cale afară de redus. 
Am putea spune chiar că numărul acesta 
nu trecea de zece pentru clasele întâia şi 
până la a cincia. 
Delà această ultimă clasă înainte, nu­
mărul elevilor devenise aproape inexistent, de 
oarece, profesorii maghiari, potrivit recoman­
daţilor ce primeau delà organele superioaie 
însărcinate cu conducerea învăţământului, so­
coteau ca o datorie patriotică să pue tot 
felul de piedeci românilor cari voiau să-şi 
însuşească elemente mai înalte de cultură. 
Şi dacă totuşi în ciuda tutulor acestor greu­
tăţi Ardealul şi teritoriile ungurene dădeau un 
număr apreciabil de studenţi universitari români, 
apoi aceasta se datora puterei de muncă neo­
bosită, şi râvnei admirabile cu care tinerele 
vlăstare româneşti căutau să-şi cultive sufletul 
şi inteligenţa, pentru a întreţine, vie şi curată 
de-alungul atâtor ani de apăsare, flacăra unei 
conştiinţi naţionale. 
Regimul maghiar, nu înţelegea să for­
meze în instuţiile sale culturale de cât numai 
minţi şi caractere, cari să simtă ungureşte. 
El socotea prin urmare drept o crimă şi 
un atentat în contra patriei să asigure in­
strucţia elevilor români, cari puteau să devie 
mai târziu, nişte îndrumători ai conştiinţei 
naţionale româneşti, în dauna ideei de stat 
maghiar. 
Dreptatea însă şi cultura, au aceasta de 
caracteristic că reuşesc să-şi facă drum ori 
care ar fi piedecile ce Ii se aşează înainte. 
Numărul mare de elevi români înscrişi 
astăzi Ia liceul din Arad, cum şi la toate ce­
lelalte licee şi şcoli din ţinuturile desrobite, 
arată dorinţa ce însufleţeşte pe români, să se 
folosească în cea mai largă măsură de bine­
facerile culturei, pentru a se ridica cu sufletul 
şi mintea la nivelul cerinţelor superioare ale 
vremei. 
Statul român, înţelege cultura nu ca un 
instrument de oprimare, ci ca un apanagiu 
suprem, la adăpostul căruia să se formeze 
conştiinţele, să evolueze inteligenţele şi să se 
desvolte în deplină libertate caracterele. 
A da un alt înţeles culturei, înseamnă 
aşa după cum făcea statul maghiar, să înjo­
seşti noţiunea de dreptate şi dreptul cel mai 
nobil ce îl posedă natura omenească: acela 
de a evolua şi a gândi. 
Aradul îmbracă 
haina românească. 
Invingându-se greutăţile întâmpinate cu 
prilejul instituirei administraţii româneşti la 
primăria oraşului, d. primar a dat eri o 
ordonanţă prin care somează toate oficiile 
orăşeneşti, judeţene, de stat, precum şi toate 
instituţiunile, să îndepărteze emblemele, in­
signele, şi inscripţiile de pe frontispidi ale 
fostului regim maghiar, înlocuindu- ie cu em­
blemele şi insignele regatului român, şi cu 
inscripţii româneşti. 
Dispoziţia aceasta de mult aşteptată, 
care priveşte dealtfel şi pe toţi particularii, o 
salutăm cu bucurie, ca începutul unei ruperi 
radicale cu trecutul. 
Oraşul Arad va îmbrăca deci haina 
românească, şi va deveni aceea ceeste de fapt : 
inima unui ţinut curat românesc, motorul 
unei vieţi naţionale şi culturale româneşti. 
Şi sperăm că nu ne vom înşela în 
aşteptarea că odată cu acest început, vor 
dispare şi inscripţiile străine ale firmelor 
cum şi numeroasele obiecte expuse în unele 
vitrine şi cari înţeapă ochii trecătorilor, cu 
culorile fostului regim. 
Aradul trebuie saşi dobândească în­
făţişarea lui firească şi să fie expresia ţi­
nutului românesc al cărui centru este şi 
din al cărui forţe îşi alimentează viaţa. 
Apelul Reuniunei femeiior române 
pentru ridicaren unei biserici la 
Mărăşeşti. 
Noi, »Renn, femeilor române din Aradi, 
ne adresăm cu toată dragostea cătră ma­
mele române ca în ziua de 619 August, 
— aniversarea luptelor delà Mărăşeşti, cari 
au adus atâta glorie întregului neam şi 
atâta admiraţie deopotrivă delà prietini şi 
duşmani — să înceapă a colecta bani pen­
tru clădirea unei » biserici a tuturor româ­
nilor•« care se va clădi la Mărăşeşti. 
Acest gând de a se înălţa un locaş 
de închinăciune şi pomenire a pornit delà 
mamele române cari în luptele acelea şi au 
pierdut pe fii lor. Acţiunea aceasta este 
sprijinită ca toată căldura de întreaga su­
flare românească. 
Noi cari avem de a mulţumi libertatea 
noastră ostaşului român, nu putem sta în­
străinate delà această faptă care numai 
cinste poate aduce unui suflet creştin recu­
noscător lui Dumnezeu şi eroilor nemu­
ritori. 
Reuniunea femeilor române din Arad, 
în această zi va vinde flori pentru acest 
scop. 
Daţi cu prisosinţă obolul vostru pentru 
pomenirea acelora, cari pentru ei şi au 
dat cel mai preţios obol: sângele şi viaţa ! 
Pentru Reun.fem. române: 
Adriana Ispravnic. 
Serbarea Mărăşeştilor la 
6 (19) August în Arad. 
j La 6 (19) August se împlinesc 2 ani deia 
! marile lupte victorioase date de armata ro-
} mână la Mărăşeşti. Aceasta zi de glorie na-
j ţională va fi serbată de toţi românii de pre-
tutindenea. 
Comemorarea acestei zile se va face 
şi în Arad cu toată solemnitatea cu urmă­
torul 
Program : 
1. La orele 8 şi jum. serviciu divin în 
toate bisericile române. In catedrala gr.-ort. 
română va oficia P. S. Sa Ioan I. Papp, 
Episcopul diecezei Arad şi Oradea-Mare. 
2. La orele 10 şi jum. se va oficia un 
parastas pentru toţi eroii căzuţ;. Se va rosti 
o predica ocazională de către un orator bise­
ricesc. 
3. La orele 11 se va face defilarea ar­
matei şi a delegaţilor comunelor din vecină­
tatea Aradului. 
Defilarea se va face pe strada principală 
în dreptul primăriei, în sunetul muzicei mili­
tare aduse anume pentru această serbare, şi 
în prezenţa dlui general Glodeanu com. de 
divizie şi a autorităţilor. 
4. Imediat după defilare se va ţine în 
sala teatrului orăşănesc (clădirea de iarnă) o 
conferinţă de d. colonel Virgil Economu, de­
spre „Luptele delà Mărăşeşti". 
5. La orele 8 seara va fi retragerea cu 
torţe a trupelor din garnizoană cari cu mu­
zica militară în frunte vor parcurge străzile 
principale. 
6. La orele 9 şi jumătate va avea loc 
concertul dnei Nina Botez şi al dlui Teodo-
rescu cu programul anunţat. 
7. După concert publicul este invitat a 
se întruni în sala delà „Crucea albă" unde 
va fi o serată dansantă. Va cânta muzica mi­
litară. 
In această zi de serbare Reuniunea fe­
meilor române din Arad, va vinde flori în 
folosul „Bisericii tuturor românilor" care se 
va clădi la Mărăşeşti. 
Publicul din Arad şi împrejurimi este 
învitat cu toată dragostea să participe la a-
ceste festivităţi înălţătoare. 
Comitetul aranjator. 
Următoarele comune sunt invitate şi 
pe această cale să trimită delegaţii în frunte 
cu autorităţile comunale şi cu drapel: 
Arad cu suburbiile Gat, Sega şi Pâr-
neava; Pecica, Curtici, Macea, Sântana, Chi-
rechiu, Micălaca, Mândruloc, Cicir, Sânbo-
teni, Glroc, Miniş, Cuvin, Covăsinţi şi Şina. 
Delegaţii acestor comune precum şi toţi 
doritorii ele a participa la aceste serbări vor 
trebui să sosească cu trenul de dimineaţă. 
La gară vor fi întimpinaţi de un comitet 
care va comunica toate lucrurile cari vor 
trebui să fie observate de toţi. 
Spre a se evita orice neînţelegeri, se 
face cunoscut, cd sunt invitate numai dele­
gaţiile comunelor amintite deoarece acestea 
fiind în apropierea Aradului, participanţii pot 
să se reîntoarcă în aceeaş zi la casa lor 
spre a-şi continua în ziua următoare lucrul 
câmpului care nu poate suferi amânare. 
De altfel amintirea luptelor delà Mără­
şeşti se va serba în toate comunele. 
îndeosebi tinerimea să nu lipsească 
delà aceste serbări. Să vină şi să vadă şi 
să audă ce n'au mai văzut şi nici auzit, şi 
să-si ridice sufletul la înălţimea entuzias­
mului. 
Doamnele sunt rugate să se prezinte 
în costum naţional. 
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Delegaţia şvaiiior din Banat 
la Sibiu. 
Sibiu 16. - Adunarea naţională a şva­
bilor din Bănatul eliberat, ţinută la Timişoara, 
a trimis ia Sibiu o delegaţie compusă din 
fruntaşii şvabilor noştri, şi care a prezentat 
G. D. R. un memoriu, exprimând dorinţa în 
numele tutmor şvabilor ca întreg Bănatul să 
fie alipit României. Delegaţia a fost primită 
de d. dr. Aurel Vlad, în locul dlui Maniu, 
care se află la Bucureşti. D. Aurel Vlad a 
răspuns delegaţiei următoarele cuvinte : 
Vă salut in numele C. D. R, şi vă zic 
bine a-fi venit. 
Venirea Dvoastră este de-o importanţă 
deosebită pentru interesele ţării noastre. 
Dorinţa dvoastră referitor la alipirea 
întregului Bănat la România, este şi dorinţa 
noastră frăţească, fiindcă o înjumătăţiră a 
Bănatului n'ar putea aduce roade nici Ro­
mâniei dar nici Sârbiei. 
Pentru şvabi înjamălăţirea Bănatului 
constitue un adevărat dezastru. 
Suntem încredinţaţi de sinceritatea do­
rinţei dvoastră exprimată prin, viu graiu şi 
în scris, fiindcă poporul şvăbesc a suferit 
alături de milioanele de români, aceiaş re­
gim de asuprire, din care am învăţat în de 
a/'uns, mai cu seamă noi românii, cum tre­
bue să ne purtăm cu concetăţenii noştri. 
In adunarea naţională a românilor delà 
Alba-Iulia, am fixat atitudinea noastră fată 
de neromâni, şi vă asigur, că nu se va afla 
om politic român, care să nu se conformeze 
din convingere tuturor acelor principii. 
Dorim ca toţi tili poporului şvăbesc, să 
fie cetăţeni ai României-Mari, fiindcă avem 
credinţa, că acest popor va contribui mult, 
alături de celelalte popoare conlocuitoare, la 
mărirea şi întărirea României, care şi-a 
impus ca principia al existenţei sale, liber­
tatea culturală şi economică a tuturor po­
poarelor de sub scutul său. 
Aceasta este ţinta noastră şi sunt con­
vins că întru ajungerea ei, sprijinul dvoastre 
ne va fi preţios. 
Trăiască poporul şvăbesc. 
M F O R I E Â T I I . 
REVISTA PRESEI. 
România şi condiţiile păcii. 
într'un prim articol întitulat Scadenţa, ofi­
ciosul L'indépendance Roumaine" vorbind de 
apropiata semnare a tratatului de pr.ee cu 
Austria spune că nodul chestiunei sta în fap­
tul că toate condiţiile tratatului să fie accep­
tabile nu numai pentru duşmani ci şi pentru 
amicii şi aliaţii de eri şi de azi. Stabilirea 
unui acord prealabil între aceştia din urmă a 
iost neglijat însă de conferinţă, a cărei întreagă 
atenţiune a fost absorbită de problema ger­
mană. De aceea conferinţa se găseşte azi la 
un punct mort. 
După ce arată greşala făptuită de aliaţi 
prin îngăduirea ocupatei Banatului de către 
sârbi, oficiosul liberal spune: 
„Poporul român nu poate accepta o a-
semenea solutiune, care e nu numai contrarie 
drepturilor sale imprescriptibile consacrate de 
tratatul din 1916, dar care e deasemenea în 
opoziţie cu sprijinul de dreptate şi cu intere­
sele păcii mondiale. El refuză deasemenea să 
subscrie la clauza aşa numită „pentru protec­
ţia minorităţilor", care contrar scopului pe 
care-I urmăreşte, pune în primejdie, prin vio­
larea suveranităţii statului, armonia între di­
versele naţionalităţi ale ţării. El nu poate de-
asemenea^să accepte tutela economică pe 
care tratatul cu Austria o prevede şi prin care 
se impune micilor state un regim colonial". 
R f t m â n c a u t ă c a s ă D i n e mobilată, în cen-
llvIIICflI» tru. Eventual, penziune. Oferte 
la redacţia ziarului sub „ROMAN". 
— Se speră că până la sfârşitul lumi să 
se poată restabili, într'o măsură apreciabilă, cir­
culaţia pe liniile de drum de fier din vechiul 
regat. 
Aceasta graţie, unui număr considerabil de 
locomotive şi vagoane, luate delà unguri, şi care 
fuseseră furate de aceştia, din România, în tim­
pul cât ţara noastră a fost ocupată de puterile 
centrale. 
Se ende că se va putea înfiinţa cel puţin 
două trenuri pe zi, pe fie care linie principală. 
— - »Petit Journal« scrie că explicaţiile a-
şteptate dda România vor pulsa să schimbe 
prima impresie a consiliului celor cinci 
— Se comunică din casitala Ungariei că 
d. I. Diamandi, plenipotenţlatul României ia Bu­
dapesta, a luat contact cu misiunile antantei în 
acel oraş. 
* 
— Signor Locatell», un aviator italian, a 
zburat cu aparatul delà Burnus-Aires — peste 
Anzi - până ia Santiago în Chili. 
— Crucea roşie americană a trimis 5000 
lăzi cu provizii pentru populaţia săracă şi 
lipsită de mijloace din România. 
Aceste provizii au fost trimise direct 
reginei, care organizează o societate separata, 
cu scopul de a distribui aceste provizii. 
— Ieri după amiazi la orele 2 avut ioc 
în localitate înmormântarea unicului fiu, Luţu, 
al primpretorului plasei Siria, d. losiî Anghe­
lina, şi nepot de soră al diui prefect dr. Iustin 
Marşieu. A luat parte la înmormântare şi d. 
ministru V. Goldiş. 
— Ieri la amiazi, în absenţa prefectul i, 
d. primar dr. I. Robu a luat jurământul acelor 
funcţionari delà primărie, care ceruseră un 
termen de gândire de 48 ore, termen ce ex­
pirase ieri. Din cei 11 funcţionari cari au ce­
rut termen 10 au depus jurământul, iar unul a 
refuzat să-1 depună. 
* 
— Zilele trecute mitropolitul Kievului a 
vizitat oraşul Iaşi. 
— Marele duce al Rusiei, Cirh, a decla­
rat ziarului „Le Marin" că fără intervenţia An­
tantei, Rusia va cădea pe mâna Germaniei, 
care aşteaptă numai momentul oportun pen­
tru a se amesteca decisiv în afacerile interne 
şi externe ale Rusiei. 
* 
— Guvernul cehoslovac studiază con­
struirea unui drum de comunicaţie ferată di­
rectă între Europa occidentală şi orientală, — 
drum care să atingă capitala Cehoslovaciei. 
* 
— Germania pentru acoperirea deficitu­
lui ce rezultă pe socoteala G. F. germane, a 
hotărât ridicarea tarifului cu 100 procente. 
Recolta de rapiţă şi oleoginoase, ne 
mai fiind imobilizată, producătorii pot tran­
sporta şi vinde produsele, fără nici-o autori­
zaţie specială. 
— „Le Journal de* Genève" din 9 August 
publică un prim articol, în care atribue An­
gliei lovitura de stat din Ungaria, care a făcut 
din archiducele Ioseph, stăpânul Ungariei. 
Ocupându-se de intervenţia română auto­
rul se exprimă în modul cel mai simpatic asu­
pra acţiunei noastre reamintind mariié servicii 
aduse aliaţilor. 
« 
Se anunţă că toate articolele alimentare 
sosite delà Aliaţi, vor fi scutite de dare. 
Ucraina a propus României un stoc de 
5 milioane kgr. zahăr, în schimbul unei can­
tităţi egale de petrol, vinuri şi sare. 
Propunerea ucrainiănă va fi studiată. 
— Ziarele franceze anunţă moartea manii 
compozitor italian Leon Cavallo, autorul nemiin-\ 
toarei opere Paqliacei. I 
— Zilele trecute au sosit în portul Con­
stanţa S00 refugiaţi romani, cehoslovaci si 
polonezi venind din Sebastopol. 
S'au găsit între ei doi suspecţi de holeră. 
Examenul bocteriologic a confirmat 
uoMicul de holeră. 
Cei doi suspecţi au murit. Cei 800 dt 
refugiaţi, au fost reţinuţi în lazaretul deli 
Constanţa. S'a luat toate măsurile pentru af 
supuşi în timpii! observaţiunei ia triaj bacterio­
logic pentru â se opri diseminarea în ţară 
purtfttori'or de vibrioni. S'au luat măsuri 
pentru a s c vaccin.*, toată populaţia ce ma­
nevrează în port. 
scrie : 
trimise din Arne-
I 
— „Chicago Tribune." 
Trenurile cu alimente 
rica pentru alimentarea populaţiei maghiare, 
au fost oprite pe drum. E!e nu îşi vor con­
tinua drumul decât numii în cazul când Ro­
mânia va da asigurarea cà nu va expedia la 
Bucureşti, ti.HM sporturile de alimente în ches­
tiune." 
Ziarul american deşi poate să fie de buni 
credinţă în afirmaţiile sale, nu are însă dori 
să fie informat asupra marilor cantităţi de ali­
mente pe care România le-a pus la dispoziţii 
populaţiei din Budapesta, pe care jafurile solda­
ţilor lui Bela Run o lăsaseră în cep. mai ma­
gra mizerie şi absolut muritoare de foame. 
* 
— In „Monitorul Oficial" de azi se pub­
lica următorul decret regal: 
Termenele pentru declaraţiunile de opţi­
une prescrise de art. 2 al decretului-lege cti 
No 2085 din 22 Mai, privitor la drepturile ce­
tăţeneşti ale evreilor din vechiul regat, publi­
cat în „Monitorul Oficiat" cu No 33 din 28 
Mai 1919, se prelungesc după cum urmează: 
Pentru evreii aliaţi în ţară cu trei luni 
delà expirarea primului termen. 
Pentru cei aflaţi în străinătate termenul 
va ii de şapte luni delà trecerea armatei pe 
picior de pace sau delà repatriere. 
* 
x In 17 cor. echipa Clubului sportiv 
Ilia se va prezenta Aradului, într'o măsurare 
amicală de football, ce va avea loc la orele 
6 d. a. pe arena sportivă a societăţii de gim­
nastică arădană (Ate.) din piaţa Ovártér. E-
chipa se compune din forţe sportive distinse 
şi instruate; ea a arătat şi până acum rezultate 
frumoase, obţinând învingeri faţă de mai 
multe vechi societăţi sportive ardelene. Aceste 
rezultate ne asigură că vom avea o foarte 
frumoasă măsurare de football. 
Echipa-oaspete se va măsura cu prima 
echipă a societăţii de gimnastică arădană 
(Ate). No. Le 325. 
— Aviz. Comercianţii români din jude­
ţele Arad, Bichiş şi Gianad sunt rugati a se 
prezenta în birourile societăţii de comerţ şi in­
dustrie „Arădană" (edificiile fostei „Moara 
Széchenyi") pentru a-şi ridica chibrite. 
No A. 322 
* 
x Sanatoriul Dr. Mann, Arad, str. Ka­
zinczy nr. 10. Camere cu frontul spre parc. 
Sala de operaţiune aranjată modern. Cuina 
dietetică. Laboratoriul de Röntgen. Therapia 
modernă. Alegerea medicului după plac. 
Ma 278-5 
înscrierile la liceul „Meise 
Nicoară." 
După cum am anunţat, înscrierile Ia li­
ceul „Moise Nicoară" s'au încheiat, cu un re­
zultat frumos, la 15 August. 
Suntem informaţi, că şi după 15 August 
! se mai pot face înscrieri, dacă elevii vor pre-
i zinta dovezi acceptabile cu privire la întâr­
ziere. 
Dumineca. 17 August 1919. R O M A N U L 
Convocarea constituantei maghiare. 
Budapesta 16. — Constituanta ma= 
jhiară va ii convocată cel mai târziu 
până la 8 Sept n. Maghiarii, fără deo= 
sebire de partid protestează de=acum 
in contra reîiitoar.erei ex-regelui Carol 
şi a soţiei sale Zita în Ungaria. 
Conferinţa de pace şi arhiducele losiî. 
Paris 16. Consiliul suprem s-a întrunit. 
D. Tardieu, fiind bolnav, lipseşte Chestiunea 
Bulgariei, care formase ocupaţiunea consi­
liului, a fost amânată, şi în hat! ci. a fost 
supusei unui examen minuţios problema ma-
para. In primul rând se disar-ă aiilu-
ma CA conferinţa trebue să ia faţă de ar-
M'dcelc losif. 
Na s'a luat încă nici o hota rire, 
ţuică mai întâi trebuesc studiat:» rapoariele 
iniei, şi memoriul Cehoslovacilor cu 
frivire la ocup;rea Budapestei de către or-
miele rcmâue. 
In cercurile oficia le se speră, în stabi­
lita unui acord între conferinţi de pace, 
mânia, Cehoslovacia şi Budapesta. 
înaintarea armatei polone. 
Varşovia \C\ Ofensiva polonă contra 
klsevicilor continuă cu succese mari. Cornii-
matul din 15 anunţă 11.000 prisonieri, §0 
Imuri, 150 mitraliere şi o mare cantdate de 
mteriale de războiu. Bolşevicii se retrag în 
ksordine, diviziile bolşeviste 37 şi 89^ au 
kst complect distruse. Cavaleria generalului 
öenikin, a făcut unirea cu aripa stângă a 
meilor din Ucraina, astfel frontul dn 
Ural, dealungul mării negre, până la Pe­
trograd, cu escepţia unei linii de 50 mile, 
me se întinde între aripa dreaptă a arma­
ţii române şi stânga armatei cazace. 
Se telegrafiază de asemenea, că bolşe­
vicii evacaiază Volhinia. 
Situaţia în Roşia. 
enin şi Kamenev reorganizează ar= 
mata rusă. 
Berlin 16. — R a d i o g r a m e din Modern 
spa/z, că Lenin se ocupă intensiv cu reor-
Wizarea armatei. 
Dezertările se făceau în timpul din 
mă în massă. Consiliul suprem al apă-
M naţionale, la propunerea lui Lenin, a 
mit ca generalisim al armatei bolşeviste 
\t generalul Kamenev, care fusese în iim-
ú războiului, colonel de stat major, şi era 
vcotit ca unul dintre cei mai sângeroşi oa-
mi ai ţarului. 
Kamenev, a luat măsuri nouă contra 
ktrtorilor condamnândui la moarte şi 
vmcându-le familiile în temniţă. 
Astfel armata bolsevista, care era în \ 
UM desorganizărei, pare a primi o or- \ 
mizaţie puternică şi deci primejdioasă. 
\g. Dacia). 
Grevă în Anglia. 
Paris 15. Concediarea oficianţilor dela |ia din Londra, a avut ca urmare, câ ma-
jipi dela mai multe societăţi a C. F. en-
fleze, au proclamat o grevă de simpatie, care 
«tine atâta timp, cât funcţionarii concediaţi 
«î vor ii reintegraţi. Chestiunea poliţiştilor a 
bst înaintată camerei comunelor. Greviştii 
îtetind recunoaşterea sindicatului poliţiştilor. 
Paris 15. Greva poliţiştilor din Anglia 
ieste din zi în zi. In provincie 5000, în Lon-
n 1200, Liverpol 100, Birmingham 400 de i 
ftti au proclamat greva. i 
Grevele din Silezia continuă. j 
Viena. 15. Grevele iau proporţii în Si- i 
Ttzia de sus. Cauza grevei este pur politică. • 
Memoriul României a fost prezentat, j COMUNICAT OFICIAL 
Paris 16. D Misa şi d. Vaida-Voevod, i 
membri ai deiegaţiunei române ia conferinţa ! 
de pace. au orezeniat conferinţei memoriul ' 
Rnniuniei, cu privire ia situaţia din Ungaria, i
 t a r , o încercare de trecere a Nistrului, fn 
; dreptul Lugoj ari lor a fost respinsă cu mitra-
Müinoriul Juguslaviei şi Cehoslovaciei i Here. Totase menea încercările de fraternizare 
ale inamicului cu un post român. 
August 15. 
Frontul de est: in sectorul Pieloc=Lug-
Paris 16. Deiegaţia iugoslavă şi ceho­
s lovaca , a prezentat conferinţei de pace me­
moriile guverno'or lor, în cari se exprimă 
sentimentul ostil ai celor două guverne, cu 
privire la reîntronarea dinastiei Habsburg. 
Memoriul României este făcut în acelaş 
nţeles. 
upte între bolşevicii ruşi si *ărani. 
Varşovia 16. Ziarele polone aduc ştiri 
\ despre măcelari înfiorătoare, săvârşite de 
: bolscviri în ţinuturile ocupate din Ucraina. 
Atitudinea sălbatecă a bolşevicilor se 
\ explică prin faptul, căpopulaţinnea dela ţară, 
sătula de domnia teroarei, nu mai furnizează. 
\ alimentele trebuincioase armatei, ba se opune 
i şi rechiziţionărilor ce se fac acum de armată. 
\ Bolşevici, ca să. înspùinte ţărănimea, fac 
! dm când în când. în toate ţinuturile execu-
! tari în massă. Executării", acestea se fac ca 
I mitraliera. Cadavrele sunt puse apoi pe rug. 
\ 'Jaafinii se organizează sistematic"şi de 
I un timp încoace, sunt tot mai dese ştirile de-
; spre adevărate lapte ce se dea între ţărani 
şi soldaţii armatei roşit. 
0. Pichon preşedinte al consiliului 
de cinci. 
Paris 16, D. minhtra preşedinte Cle­
menceau, îşi va tea Vineri, 23 August va-
cenţi pentru o săptămână, r?mânând, ca 
Pichon, să presideze în acest timp, consiliul 
celor cinci. 
Un cabinet de coaliţie în Ungaria 
Budapesta 16. Plenul formării unui 
cabinet de coaliţie câştigă toi mai mulţi a-
deren fi. Lovdszy şi Văzsonyi, aceminiază, 
că în timpurile grele prin c>re trece Unga­
ria, unirea şi conlucrarea momentană a tu­
turor forţelor naţionale maghiare se supune 
fără rezervă. 
Curent monarhic în Germania. 
Paris 16. Radio Nauen anunţă că zia­
rele germane, dar moi cu oseb>re Vorwärts 
constată că în Germania e cu mult mai mare 
numărul acelor cetăţeni, cari doresc reîn­
toarcerea monarhiei, decât al acelora, cari 
văd asigurarea fericirei Germaniei, prin in­
troducerea formei de stat republicane, ori 
comuniste. 
Un avion uriaş 
Lyon 16. In serviciul circulaţiunei aeri-
anc permanente dinire Lyon şi Cassa-Bianca, 
a fost pus azi pritr.ul mare avion, capabil de 
a transporta cu" uşurinţă 8 pasageri. 
Revendicările Bulgariei. 
Athene, 15. Se menţir.e Ştirea, că Bul­
garia va primi în portul Dedeagaci numai un 
debuşeu economic. Portul Cavala se consi­
deră suficient pentru desvoltarea economică 
a Bulgariei. 
Lucrările Conferinţei. 
Washington 15. Proectul original pentru 
alianţa podoarelor, fost primit de comisiunea 
afacerilor externe, în textul prezentat de Wil­
son ia conferinţa de pace. 
Pânâ ia 12 August s'au capturat urmă­
toarele materiale de război: 7 tunuri cu tra­
gere lungă, 2 obuziere Í2Ö mm, 27 tunuri de 
Mt < c'ilibru, 76 mitraliere, 1500 prinsonieri. Ar» 
mele aa ajuns în manile noastre în stare 
biaiă, încât «ii putut fi întrebuinţate contra 
mamicuiui. 
Frontul de vest: Pretutindeni linişte. 
Trupele noastre au *juns la vest de Buda» 
pesta pe linia Szentendre - Székesfehérvár,-
AboiH'. M. C G. 
Armata generalului Petiiura spre Kiev 
Varşovia 16. Armata generalului Pet­
iin ra, care după-cum se ştie, a tost nimicită 
de bolşevici, acum este complet întregită şi 
echipată. Generalul Petiin ra a început din 
nou ofensiva şi acum înaintează victorios 
spre Kiev-
Tulburările din Liverpol. 
Paris, 15. Tulburările înscenate de g r e ­
viştii din Liverpol, continuă. 
Eri muncitorii s'au dedat ia jafuri. Pră­
văliile au fost sparta, iar rnätfurüe furate, je­
fuitorii s'au risipit mai nainte ca poliţia să 
poată să intervie. 
Călătoria unor arhiepiscop rus. 
Bucureşti 16. Trei arhiepiscopi ruşi, cari 
se refugiaseră mai de mult de groaza bolşe­
vicilor în Polonia, au obţinut voie dela co­
mandamentul armatelor române, să treacă 
piiii România la cartierul general al lui De-
nikin. 
Scumpetea traiului în Franţa. 
Paris 15. In urma scumpirii crescânde 
n alimentelor, guvernul francez a socotit ne­
cesară reîntro ucerea sistemului de bilete, 
pentru came, zahăr şi unt, pentru a se uşura 
controlul cumpărătorilor şi negustorilor. 
Presa franceză şi România. 
Paris 16. Ziarul „Echo de Paris" într'un 
Drim articol întilulat „Revenirea la buuul simţ", 
felicită pe d. Ion I. C. Brătianu, pentru poli­
tica sa. 
Bibliografie. 
Contribuţia ni Ia reforma codului penal, 
de d. B. Georgescu, Resumaiele jurlsprudenţe 
curţei de casaţie... 
A apărat Sburătorul Nr. 17 cu următorul 
sumar: 
E. Lovinescu, Hortensia Papadat-Bengescu. G. 
I. Stratulat, In parc. Hortensia Papadat Bengescu, Zile 
bolnave. N. Davidescu, Cânteeul omului. Ion Gorun, 
Porţ: sfărâmate. Alexandru T. Statsaliad, Simfonia 
Toamnei. A. Torna, Dela Tabere. Gr. Paraschivescu, 
Un dram de noroc. G. Roti că, Biruiţi Calibao, Săp­
tămâna lui Caliba. Cronici, etc. 
Ideea europeană. Con{in : Intre militarism şi 
balcanism, de C. Rădulescti-Mct'-u. Europa Danubiană, 
Poüíica Rea á. Gândirea lui P. P. Garp. Presa. Din 
carnetul unui drumeţ. Insesi-nări, etc. 
Noua Lumină de Teodor Bucurescu. Preţul 
5 lei. 
Cenzurst: Dr. S. Mieles. 
— Abonaţii cari îşi schimbă do­
miciliul sunt rugaţi, ca deodată cu 
nous, adiesă sa ni-o comunice şi pe 
cea veche, căci in caz contrar expe­
dierea sufere întârziere. 
Paî. Şt 
PUBLICAŢIUNE 
Deoarece s'au întâmplat cazuri, că per­
soane militare sau civile sub pretext că sunt 
agenţi secreţi sau detectivi au intrat în case 
particulare făcând perchiziţii şi confiscări ile­
gale, se aduce la cunoştinţă atât publicului 
cât şi tuturor autorităţilor militare şi' civile, că 
toate perchiziţiile domiciliare se pot executa 
numai pe baza unui ordin (mandat) scris, 
care va arăta: 
1. ziua şi locul perchiziţiei. 
numeie şi adresa învinuitului, 
numele persoanei însărcinate cu exe-
Dumineca, 17 Augusi 19W 
2. 
3. 
cutarea 
4. semnătura sau aprobarea şi sigilai 
unei din autorităţile competente, care sunt : 
a) Gomandantul garnizoanei (comandan­
tul de divizie în Arad.) 
b) Şef procurorul de stat. 
c) Judecătorul de instrucţie al parchetu­
lui şi comisarul regal raportor al curţii mar-
ţiaie. 
Locuitorii sunt datori a se convinge de 
legalitatea mandatului de perchiziţie şi a arăta 
în fiecare caz de procedare incorectă sau ile­
gală la comenduirea pieţei. 
Oricare abuz sau nerespectare a acestui 
ordin se va pedepsi în modul cel mai aspru 
de către curtea marţială conform legilor în 
vigoare. 
Arad, Ia 15 August 1919. 
Comandantul Diviziei şi 
Garnizoanei Arad. 
General Glodeanu. 
.VICTORIA", institut de credit şi econ. Arad 
CONCURS. 
Pentru ocuparea alor 2 - 3 posturi de 
practicanţi la centrală şi filiala se publică con­
curs. Delà recurenţi să recere qualificaţiune 
comercială. 
Practicanţii au să primească un salar lu­
nar de 500 cor. 
Rugările sunt a se trimite până în 1 Sept., 
la direcţiunea inst. subscris. 
Vi 298-3 „VICTORIA" 
inst. de credit şi econ. soc. pe acţii. 
— J P A T R 1 A " ~ 
în Timişoara, str. Sârbească (Szerb u.) nr. 2, 
Societatea se ocupă cu totfelul de cumpă­
rări şi vânzări, export şi import de articoli co­
merciali şi de alimentaţie precum şi cu afaceri 
de comisiuni. 
Timişoara, 4 August 1919. 
Pa 351—3 Direcţiunea. 
Un tânăr român tiera e comis de comerciant 
caută post în prăvălie ori tn cancelarie. 
Mo 324 Adressa la Administraţie. 
ANUNŢ. 
fier Primim spre « | l n i Q fabricare flliO|C 
dupâ desen sau model. 
Uzinele de fer ale statului Hunedoara. 
(fier turnat) dacă se 
f cere cu prelucrarea 
Di 310-5 
„Iarăşi am pus în circulaţiune cel mai favorabil 
cosmetic a damelor" 
H EL A CITUL 
„Faţa unsuroasă fi cu cosi (tniitesser) după o mică 
spălătură devine minunat de frumoasă de oarece 
HELACITVL e neuus, nestricăcios fi îndată se ob­
servă efectul lui înfrumseţător". — — (Fo 142) 
PREŢUL 5 cor. 
Dr. FÖLDES şi HEHS 
farmaciştit ARAD. 
CONVOCARE. 
Domnii acţionari ai institutului Tipografia »CONCORDIAc societate pe acţii se invită prin 
aceasta conform §-lui 14 din statute la a 
V I I - a a d u n a r e g e n e r a l ă o r d i n a r a 
care se va ţinea în Arad la 24 August st. n. ora 11 a. m. în loca'ităţile institutului (str Zrinyi l/a,) 
La caz, că pe ziua de 24 August 1919 st. n. domnii acţionari nu s'ar prezenta mwraăsi 
prescris în §-ul 18 din statute, adunarea generală, conform §-lui 18 al. 3, se va ţinea în 31 August 
1919 st. n. la aceiaşi oră. 
OBIECTE: 
1. Constatarea celor prezenţi. 
2. Raportul direcţiunii şi a! comitetului de supraveghiere şi stabilirea bilanţuJui, prztmú 
deciderea asupra venitului curat. 
3. Alegerea unui nou membru în direcţiune în locul dlui Iuliu Herbay decedat. 
4. Alegerea consiliului de controi pe un period de 3 ani (§ 34.) 
5. Eventuale propuneri. ' 
Domnii acţionari, cari doresc a participa la adunarea generală în persoana ori prin plenipotentiap in 
senznl §-lui 11 din statute sunt rugaţi a-şi anunţa la direcţiune dreptul lor de participare Ia adunarea generálás 
eventual dovezile de plenipotenţâ cel puţin cu 24 ore înainte de adunarea generală. 
ARAD, la 16 August 1919. DIRECŢIUNEA INSTITUTC/Lf! 
Active. Contul Bilanţ Ia 31 Decemvrie 1918. Pask 
Cassa în numărar .... _.. 72088 03 
» Librăria.... .... 
tauţia ziarelor în bani gata 
8148 36 
31000 — 
Casa str. Zrinyi l/a 120000 
Maşini „ 27400 — 
Litere .... .... .... .... 2751 50 
Mobiliar .... . _.. .... .... 1000 — 
> Librăria .... .... .... 500 — 
Hârtie .... .... .... 35279 55 
Debiiori şi marfă ~~ 4080 89, 
302248 33| 
1 
Capital societar .... 
Capital Librăria .... 
Fond de rezervă 
F«ndul întregirea Literelor şi Maşinelor 
Creditori .... .... 
Abon. anticipate .... .... 
Depozit de cassă 
Creditori Librăria 
Profit curat 
30000 
4000 
3553 
30000 
125660 
79001 
21342 
8511 
179 
191 
36 
56 
45 
17 
60 
r 
302248\33l 
Debit. Contul Profit şi Pierdere la 31 Decemvrie 1918. 
Porto .... .— .... —. —. 
Salare .... .... .... ~ 
Retrib. person. tehnic şi adaus de 
scumpete .... .... —. — 
Spese — 
Interese .... _.. —. —- — 
Contribuţie .... ~~ —. -— 
Profit curat .... —. —- —-
950 
12285 
31149 
18634 
2839 
174 
179 
66212 
88 
31 
43 
36 
60 
58 
Imprimate şi diverse venite 
ARAD, la 31 Decemvrie 1918. 
Vasilie Goldiş m. p. Pentru confaMMÀ 
dir. executiv. D I R E C Ţ I U N E A : Eugen Beşa m>f 
Dr. T. Mihail m. p. Sava Ralcu m. p. Dr. Ştefan C. Pop m. p. Dr. Alex. Valoai 
Dr. Vlad m. p. Dr. Suciu m. p. Dr. Sever Miclea m. p. Dr. Iustin Marşieu m,/| 
C O N S I L I U L D E C O N T R O L : 
Subsemnatul consiliu de control am examinat conturile prezente şi le-am atlat m. « 
nanţă cu registrele principale şi auxiliare ale societăţii 
Dr. Iuilu Maniu m. p. 
Dr. Cornel lancu m. p. 
Dr. Victor Bontescu m, p, 
Dr. Romul Veliclu m. p. 
La familie de domni din Arad »e primesc în vipt 
băieţi români de şcoală. 
Lo 315 Adresa la Administraţie. 
f a i l f l o ° P e n t r n a f i primit ca învăţăcel de lăcătuş pe 
u d U I timp de un an, dupăce 2 ani am mai lucrat ca 
învăţăcel. — Adresa: TEODOR MOLDOVAN, Sicula jud, 
Arad. Mo 314 
Se caută 
O D O M N I Ş O A R Ă 
cu praxă de birou care să poseadă pa lângă 
limba română şi cea germană sau maghiară, să 
se adreseze Ia firma : „HERMES", întreprin­
dere de comisiuni. ARAD, str. Luther Marton 1. 
He 307—3 
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